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Do Thi Kim Lien 1999:18
( )
syllable 1
Hoang Van Hanh(1998:120) ( ) u ng
( ) ng ( ) ngh ( ) c u (
+ = ) nhà c a ( )
Nguyen Kim Than (1977)  Diep 
Quang Ban( 2008 )
Diep Quang Ban (2008) 2
bù nhìn ( ) i ( ) c n nh n ( )
Do Huu Chau (1986) Hoang Van Hanh(1998)
24 
Nguyen Kim Than (1977)  Do Huu Chau (1986) Diep Quang Ban (1996)
Hoang Van Hanh (1998)
(cf.Do Huu Chau 1986)
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(3) * h c r t hành 
TranThi Chung Toan (2002)
Nguyen Kim Than Tran Thi Chung 
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27 
(6) s ng ( ) m t ( ) i
( ) mua ( ) ch t ( ) còn ( ) l i ( ) bán
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2.4.2.2
Diep Quang Ban (2008:577 )
2
(7)
(7) a máy  bay  
+
b máy tính
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c máy cày
+
(7) máy ( )
(7)a máy bay ( )
máy ( ) bay ( )
(8)
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Nguyen Kim Than (1977:187)
ph m trù th i không ph i là ph m trù ng c bi t c ng t  ti ng Vi  s
v a m i là nh ng t  ch  th -th i t c là ch  s  ti n hành hay hoàn thành trong th i gian và vi c s
d ng nh ng phó t  bi u th  th -th i  b  ph n v  ng  thu c v  ph m vi c u trúc c a câu ( 
) )
- ) ) ) )
) ( )
Nguyen Kim Than Cao Xuan Hao (2007) trong ti ng Vi t  s  d ng t
 bi u th ng h p nh t thi t ph i bi u th  th i quá 
kh  hi n t i thì s  s  d ng nh ng t u th  th u th  b ng các 
phó t  ch  th i gian th  hi n th i qua kh này chính b i  th trong ngôn ng n
Âu ( (modal verb)
8 Nguyen Kim Than (1977:20)
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(29) *l t    (cf.Nguyen Kim Than 1977:488 )  
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14
41 
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g c có tác d ng tang  c a ho ng ho c bi u th t c a ch  th  khi 
th c hi n ho ng (
trói nghi n ( )( ) * bu c nghi n trói (
) bu c ( ) trói nghi n ( + ø )
42 
* bu c nghi n ( + ø )
) ( ) (47) (48)
(47) *trói cho  nghi n (Nguyen Kim Than 1977:53 )
ø
(48) cho  k nh (Nguyen Kim Than 1977:53 ) 
ø
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3
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Nguyen Kim Than (1977)
2
Tran Thi Chung Toan (2002) V1 V2
Nguyen Kim Than (1977) 2 (1)
6 8( (2)) (56) (58)
(56) m   b 2 (1)
(57) b t   b 6
ø
(58) lo    âu 8( (2))
ø




(56) (58) 3 2
3
Nguyen Kim Than (1977 52 (1) PHA PHA
(2)
(59)~(61)
(59) m v i b (1) 
(60) b t v i b PHA
ø
(61) lo v i âu PHA (2)
ø
(59) (61) V1 V2 (v i)




Tran Thi Chung Toan(2002) A2( ) A4(
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(1977) 1 CHAP 4 1
2 4
4
u ng ( (1))
lo l ng ( )
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h i han ( (2))
+ ø 




Nguyen Kim Than 
(1977)  Tran Thi Chung Toan(2002)
Nguyen Kim Than(1977) 8 CHAP
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Tran Thi Chung Toan 2002:110 Nguyen Kim Than (1977) 8
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/ Nguyen Thi Thu 
Huong (2010:117) ng chuy c xem n th c 
th i th c th ( c ( ) nhìn xem ( )
/ ) ( ) (5)
(5) nhìn ) ) ) v ) vi
) b ) (cf.Nguyen Thi Thu Huong 2010:119) 
(6)    b o    nó nó không nghe. 
~
(7) c truy n này tôi không hi u. 
~
(8) * c h ng*( ) * nghe rách( ) * v  ch t( )
(6) (7) b ) )
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ch t ( ) ( ) c t ( ) b gãy ( ) ng ( )
Nguyen Thi Ai Tien (2014)
/
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(13) b ( ) gi t ( ) t ( ) c t ( ) p (
) ch t ( ) b n ( ) ( ) c ( ) nh
( ) s ( ) y ( ) xé ( ) ch t ( )
lau ( ) ném ) th i ( ) (cf.Nguyen Thi Thu Huong 2010) 
Nguyen Thi Thu Huong(2010:118) m ng 
ccho là gây khi n khi nó ti m tàng kh y sinh m ng quá trình hay tr ng 





V2 (14) (cf.Nguyen Thi 
Thu Huong 2010:118 ) 
(14)
      b gãy  b gãy
gi t ch t    gi t  ch t  
t    cháy t  cháy 
c t                  c t 
(15) Tôi b gãy  cành cây .
58 
(16)  gi t  ch t  i. 
 5   
5
(17) H n t     cháy  nhà.
  (14) (13) b ) gi
) t ( ) c t ( )
) ch t ( ) cháy ( )
(15) (17)
(14) 
 (18) (19) 




(19) a Tên sát nhân    gi t i n không  ai ch t.     
5   ~
b :* 5
c 5
(18)a (19)a b ( ) gi t ( ) Tôi
( ) Tên sát nhân ( )
( nó không gãy (
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phá  h ng phá h ng
c t t  c t
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nâng lên nâng lên 
gi t  ch t  gi t ch t 
: Nguyen Thi Ai Tien(2014:72)
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phá ( ) c t ( ) t ( ) b ( ) u n ( )
h ng ( ) t ( ) cháy
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(Pair Compounds) 2 V1 V2
(2002:56) V1 V2
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(25) a (cf. 2002) 
:* *
b
:* * * * *
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22 He is walking 
(cf. 1996:42 Vendler (1967) ) 
(83)
64 
:* *  *
(25) (2002)
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(32) * * * (cf. 1993:101) 
V1 V2
4.2.2







(34) * (cf. 2002:42) 
(35) *
(33) ( ) ( )
V1 V2
(34) (35) * * V1




(36) *  (cf. 2002:42) 
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(37) * 1 5 (cf. 2002:53 ) 
(38) * 1 5
(37) (38) 1 1
V1 V2
4.3
Nguyen Kim Than (1977) Diep Quang Ban(2008)
4.3.1
Nguyen Kim Than (1977:44) ng t ghép c u t o theo quan h liên h p là hai y u 
t  t o thành c a nó ghép l i v i nhau m ng. Xét v  m t c u t o ng âm thì bao g m 
hai âm ti t .Xét v  m t lo i g c c a nh ng thành t  ch có th ng t ng t . (
)  ( )
Diep Quang Ban(2008:569) trong t ng l p các t  t  trong t ghép có quan h
ng l pháp c a t ng l ng h p  t c là ki  lo i s





(39) a e       ng i  (cf.Nguyen Kim Than: 1977) 
b m b
c lo  l ng  
ø
d b t   b
ø
e s ng ch t  
 f  l i 
(40) a Th y sai  thì có ý ki n e ng i gì!
b  Cô   y  lo  l ng quá sinh  b nh. 
ø
i      v i  nhau. 
         2
(39)a (39)b e ( ) m ( ) ng i ( )
b ( ) (39)c (39)d lo
( ) b t ( )
b (ø) l ng (ø) Nguyen 
Kim Than (1977)
69 
(39)e (39)f s ng ( ) i ( ) ch t ( )










(41) a c t xén (cf.Nguyen Kim Than :1977) 
b d a n t 
c ca  c y   
(42) Không nên  d a  n t  tr  con. 
(41)a (41)b (41)c c t ( ) d a ( ) ca (
) ( xén ( ) n t ( ) c y ( ) )
c
70 
) d a n t ( ) ca  c y ( )
(42) V1 V2
4.3.2.2
Diep Quang Ban(2008 :572) t ghép mà ch có m t y u t  ph n 
a toàn t ghép a y u t còn l i ch  h  tr a y u t  kia nh m t o 





(43) a g p g
ø
b  s a              sang  
ø
(44) G p            g i thân.
ø
(43) g p ( ) s a ( )




(45) a làm l ng (cf.Nguyen Kim Than 1977)
ø
b  Tôi  làm bài t p.     
c  *Tôi làm l ng  bài t p.     
ø




   b Tôi   ngh   h c.            
 c *Tôi  ngh h c.    
ø      
d Ngh i bóng  cây  trong công viên.    
ø    
(45)b (46)b ( làm ( ) ngh ( ) )
( bài t p ( ) h c ( ) )




Diep Quang Ban(2008) m i t  t  c a t i y u t còn 
l a t ghép s là n p l i c a c  hai t  t  . (
V1 V2
) ( ) (47) (48)
72 
(47) a buôn bán
(cf.Nguyen Kim Than: 1977) 
b n u ng  
(48) H ang  u ng   vui   v .  
ø
(47) buôn ( ) n ( ) bán (
) u ng ( )















(50) *   (cf. :1993) 
1
Nguyen Kim Than (1977:37) t là không th  xen m t y u t nào dù là t  th c 
vào gi a các thành t  c ng h p ngo i l có tác d ng tu t  h c )và m i thành t
c a nó không bao gi phát sinh quan h  ng pháp riêng r  v i m t t khác ngoài k t c u c a nó
( (
)23
) ( ) (51) (52)
(51) a ý   (cf.Nguyen Kim Than1977:39) 
=
cái    ý
               nhi u      ý
(52) a có     ý
=
   b  Có  l m ý  l m  




(51)a ý ( ) 1
(51)b (51) c
(52)a có ý ( )
(52)a có ý ( ) l m ( ) (cái)
(52)b có l m ý l m ( ) (52)c có cái 
ý khác ( ) có ý ( ) 1
(53) (55
(53) a  làm 
=
b làm n v t v . 
=
c *làm v t v n   
(54) a mua   bán
=
b Mua bán hàng hóa.
 c *mua hàng hóa  bán
(55) a  b     b ng 
=
       b  B               b ng    con cháu.  
       c  *b con cháu    b ng 
(53) (55) (53)a (54)a (55)a
( ) mua bán ( ) b  b ng ( )
(53)c (54)c (55)c
75 
hàng hóa ( ) con cháu ( )
1
Diep Quang Ban(2008)
c ( ) son ph n (
)
(56) (57)
(56) a c (cf.Diep Quang Ban:2004)( ) /
   = /
( )
=
c  mát ( )
=
       d  C c  quán này chán quá. 
       e  C c  xong24  h lên ng.




       c  ph n   r
=
       d  Tôi  mua son ph n t  ti n.
       e  Son ph n xong thì tôi  lên  trình di n.
24 xong ( )
76 
(56) (57) / c (
/ ) son ph n )
( ) c ( ) son ( ) ph n ( )
(56)b ( ) (56)c
c mát ( ) (57)b t ( ) (57)c ph n r ( )
(56)d (57)d
(56)e (57)e c (




(58) a khâu     vá
=
 b Khâu vá    qu n áo. 
       c  *khâu qu n áo vá
d khâu áo  ( ) 
       e vá áo ( ) 
       f Khâu       vá là công vi c  c a  ph  n .
     g *khâu là    công vi c c a  ph  n
h *vá là công vi c  c a ph  n
77 
(58)a (58)b khâu vá ( )
khâu ( ) vá ( )
(58)c
khâu vá ( ) 1
(58)d khâu áo ( ) (58)e vá áo ( )
(58)f
khâu vá ( ) 1
1 (
v i ch ) Nguyen Kim 
Than(1977) trong ti ng Vi t có m t hình th c tu t ng p d ng trong 
kh u ng  , c xen y u t  v i ch ng vào gi a hai âm ti t c a m t t . (
v i ch
) ( ) (59) (61)
(59) a  trông     nom 
=
b trông     v i      nom    gì! (cf.Nguyen Kim Than :1977) 
(60) a mua bán
=
b C không ph i mua  v i bán gì.  
(61) a gi
b i  gi t   v i i.  
78 
(59) (61) trông nom ( )
mua bán ( ) gi t ( ) ( ( gì )  (59)b
(60)b (61)b  v i
Nguyen Kim Than (1977:44) có m t s ng t  ph c liên 
h t c u th t là ch t ch i ta có th o l i tr t t  c a hai thành t .Song hi n 




(62) a  C nh ng có th i .(cf. Nguyen KimThan :1977) 




Diep Quan Ban(2008:577) kh i tr t t a t ghép ng l p. 
Th không ph i t t c ng h i tr t t .T mà có th c là t
và ng t  ph c mà có ch a t  m i 
c tr t t (
V1 V2
V1 V2 ) ( )
(63) (66)
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(63) a b                 b ng25
=
b  b ng   b
=
(64) a s ng  ch t      
     b ch t s ng 
(65) a làm  l ng                       
ø  
b *l ng  làm
ø      
(66) a  
     b * n 
(63)a (64)a b  b ng ( )
s ng ch t ( ) V1 V2
V1 V2




(65)b( * l ng 
làm ( ø    ) làm l
) V1 V2
(66)a n ( )
( ) n ( )
V1 V2
(66)b * ( )
25   b ng
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V1 V2







( v i ch )
V1 V2
(63) (66) V1 V2
(63) (64)





v i ch )
* V1 V2
2 V1 V2
v i u ng ( )
( v i
ch ) V1 V2
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b d a n t   (cf.Nguyen Kim Than :1977) 




cày c y 
d   d





d a n t ( ) d a ( )







Vendler (1967) 4 (cf 1996:41)   
(states) 
know, belive, have ,desire, love 
(activities)
run, walk, swim, push a cart, drive a car 
(achievements)
recognize, spot, find, lose, reach, die  
(accomplishments)




  (Unique Path Constraint)
Goldberg (1991) (
(1996:227)) 
X X 2 path
2
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(a)  X 2 locations
(b)
V1 V2 V1 V2
(70)
Goldberg (1991) V1 V2
V1 V2 (68)








(69) a  r ng 
   b vãi
(70) d c ng 
(69) V1 ( ) V2 r ng ( ) vãi (







(71) a 1 (cf. :2002) 
 b 1
(72) a  1







(73) a 1 5 (cf. 2002:53 ) 
   b 1 5





(74) a m 
= ( ) 
b nh  m  
c nh  p 
(75) a m   bao cát     5  l n trong 1 ti ng.
  5  1
1 30
b bao cát 5 l n  trong 1 ti ng.
5 1
1 5
c i  nh con 5 l n trong 1 ti ng.
5 1
1 5
d i n ông p bàn 10 l n trong 1 ti ng .
10 1
1 10
(76) a Tr  con ang m  nhau.
     b  Ch nh p   thô b o i làm.   (http://tratu.coviet.vn/) 
(74) m ( )
nh ( ) ( ) m ( ) p ( )
(75) V1 V2 1
1 m ( ) nh
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(77) * (cf. 2002:54) 
cf





V2  (V1 /
V2 / )
(78)
(78) *Tôi nh v p v cái c c. 
   cf Tôi nh v cái c c p v cái c c. 
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(78) V1 ( nh ( )
v ( ) ) V2 ( p ( ) v (
) ) V1 V2 4 nh ( )
v ( ) p ( ) v ( ) nh v






(79) * * * (cf. :1993) 
 (80)
(80) a nghe  nhìn (cf.Diep Quang Ban:2008) 
/
b s ng ch t 
c i l i 
d mua     bán
(80) V1 nghe ( ) s ng ( ) i





n u = )
) u )
(81) a n  u ng   
b H ang n u ng     vui v .
*c H ang n u ng  vui v .
d H
e  H ang u ng u.   
V1 V2
(82) V1 V2
(82) a n    
89 
b  sinh t
(83) D y  con n ng hoàng
(82) V1 n ( ) sinh







































S O V 
S V O ( )
3
Nguyen Kim Than(1977) Tran Thi Chung Toan(2002) 
Nguyen Kim Than (1977)  CHAP
8
8 Tran Thi 
Chung Toan(2002)
(1993:78) V1 V2






Kim Than (1977)  Tran Thi Chung Toan 2002
1
1 
n u ng ( (1))
lo l ng ( )
+ø
h i han ( (2))
+ ø 











 * * * * * * 
V1 V2
 * * * * * 
 * * * * * * OK 
/
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